






















まいりました。この度、更なる処理能力の要求に応えるべく、これまで運用していた SX-9 の 20
倍以上の性能を有する新型ベクトル型スーパーコンピュータ「SX-ACE」（NEC 製）を導入し、平
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  式典では、榎本剛文部科学省研究振興局参事官（情報担当）をはじめ、里見進総長、各大学の
基盤センターや関連する機関、NEC の来賓の方々ら約 100 名にご出席いただき、式典後には新棟
に設置された新スーパーコンピュータシステムを見学いただきました。 
 
 続いて開催された記念講演会では、宇宙航空研究開発機構教授・一般社団法人 HPCI コンソー
シアム理事長の藤井孝藏氏、ドイツ シュトゥットガルト大学高性能計算センター長の Michael  















里見進総長の挨拶                見学会の様子 
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